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LISTADO ANUAL DE LOS REVISORES EMPLEADOS  
EN LA EVALUACIÓN DE LOS ARTÍCULOS
La Revista Siglo Cero agradece la colaboración prestada en el proceso de revisión de los 
artículos a todos los profesionales que han participado como evaluadores en los trabajos reci-
bidos a lo largo del año 2016, cuyo listado se incluye a continuación:
Miembros del Consejo de Redacción de Siglo Cero
– Miguel Ángel Verdugo Alonso (Universidad de Salamanca)
– Enrique Galván Lamet (Plena inclusión)
– Manuela Crespo Cuadrado (Universidad de Salamanca)
– Juan José Lacasta Reoyo (Plena inclusión)
– Javier Martín Iglesias (Plena inclusión)
– Javier Tamarit Cuadrado (Plena inclusión)
Miembros del Comité Editorial de Siglo Cero
– Antonio L. Aguado Díaz (Universidad de Oviedo)
– Francisco Alcantud Marín (Universidad de Valencia)
– M.ª Ángeles Alcedo Rodríguez (Universidad de Oviedo)
– Leandro da Silva Almeida (Universidad do Minho)
– Juan Carlos Arango (Universidad de Deusto)
– Benito Arias Martínez (Universidad de Valladolid)
– Pilar Arnaiz Sánchez (Universidad de Murcia)
– Paulino Azúa Berra (ICONG)
– Marta Badía Corbella (Universidad de Salamanca)
– José Antonio del Barrio del Campo (Universidad de Cantabria)
– Mercedes Belinchón Carmona (Universidad Autónoma de Madrid)
– Cristina Caballo Escribano (Universidad de Salamanca)
– M.ª Isabel Calvo Álvarez (Universidad de Salamanca) 
– Ricardo Canal Bedia (Universidad de Salamanca)
– Margarita Cañadas Pérez (Universidad Católica de Valencia)
– Emiliano Díez Villoria (Universidad de Salamanca)
– Gerardo Echeita Sarrionandia (Universidad Autónoma de Madrid) 
– Xabier Etxeberria Monleón (Universidad de Deusto)
– Samuel Fernández Fernández (Universidad de Oviedo)
– Ángel Fernández Ramos (Universidad de Salamanca)
– Alfredo Fierro Bardají (Universidad de Málaga)
– Jesús Flórez Beledo (Fundación Iberoamericana Down 21) 
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– María Frontera Sancho (Universidad de Zaragoza)
– Francisco Alberto García Sánchez (Universidad de Murcia)
– Climent Giné i Giné (Universitat Ramón Llull)
– Juan Carlos Gómez Crespo (University of St. Andrews. United Kingdom)
– Javier Gómez González (Universidad de Valladolid)
– Laura Gómez  Sánchez (Universidad de Oviedo) 
– Agustín Huete García (Universidad de Salamanca)
– Cristina Jenaro Río (Universidad de Salamanca)
– Borja Jordán de Urríes Vega (Universidad de Salamanca)
– Natxo Martínez Rueda (Universidad de Deusto)
– Vicente Martínez Tur (Universidad de Valencia)
– Ana Miranda (Universidad de Valencia)
– Santiago Molina García (Universidad de Zaragoza) 
– Inés Monjas Casares (Universidad de Valladolid)
– Delfín Montero Centeno (Universidad de Deusto)
– Joan Jordi Muntaner Guasp (Universitat de les Illes Balears)
– Patricia Navas Macho (Universidad de Salamanca) 
– José M.ª Peiró Silla (Universidad de Valencia) 
– Lidia Rodríguez García (Universidad de Castilla-La Mancha)
– M.ª Cruz Sánchez Gómez (Universidad de Salamanca)
– José Antonio Seoane Rodríguez (Universidad de A Coruña)
Revisores externos
– María Teresa Becerra Traver (Universidad de Extremadura)
– Verónica Guillén Martín (Universidad de Zaragoza)
– Antonio Amor González (Universidad de Salamanca)
– Virgina Aguayo Romero (Universidad de Salamanca)
ALGUNAS ESTADÍSTICAS DEL PROCESO EDITORIAL
A lo largo de 2016, se han recibido 30 artículos, de los cuales 22 (un 73.33%) son trabajos 
que comunican resultados de investigación originales, y se han publicado 17 artículos de los 
cuales 12, es decir, un 70.58%, comunican dichos resultados. Un 80.00% de los artículos reci-
bidos están firmados por autores externos al Comité Editorial, un 90.00% no pertenecen a la 
entidad editora de la revista y un 15.58% son autores extranjeros. 
La tasa de aceptación de trabajos ha sido un 43.33% y la media de trabajos evaluados por 
revisor ha sido de 2 artículos.
